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многих личностей, которые перевернули понимание о мире. Сеть выгодна во 
многих смыслах: экономическом, политическом, социальном.  
С моей точки зрения последствия интернет-общения во многом зависят 
от самого общества: что общество будет делать, для того, чтобы общение по 
интернету приносило больше пользы, чем вреда.  
Дацун Е. 
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РЕГИОНАЛИЗМ В УКРАИНЕ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
На современном этапе развития Украины много внимания уделяют 
такому явлению как регионализм. Итак, дадим определение данному термину: 
регионализм – это рассмотрение и решение экономических, социальных, 
политических и других проблем в соответствии с интересами потребителей 
того или иного региона. Данный вопрос является актуальным, потому что 
Украина – это большая страна, которая много времени провела под властью 
разных стран и государств, и вследствие этого ее населяют разные этнические 
группы, которые имеют разные этнографические особенности, отличаются 
культурными и политическими предпочтениями. Очень часто нашу страну 
делят на Запад и Восток, потому что если сравнивать эти две части, то можно 
подумать что это разные страны, насколько люди, населяющие эти два 
«региона», отличаются своей культурой и, в некоторой степени, даже 
менталитетом и мировоззрением, предпочтениями в политике. 
Социологические исследования в Украине показывают, что населению разных 
регионов страны не хватает общих ценностей и национальной идентичности 
(понятие национальная идентичность стоит понимать как одну из 
составляющих идентичности человека, связанная с ощущаемой им 
принадлежностью к определённой нации, стране, культурному пространству). 
Также необходимо поднять вопрос, о том существует ли вообще украинская 
нация. Конечно, я как украинка, уважаю и люблю свою страну, и на данный 
вопрос ответила бы да. Но поразмыслив, я задумываюсь, о том, как много 
украинцев: 
 Хотели бы выехать из своей страны в другую, где более развита 
экономика, выше, чем у нас уровень жизни. 
 Смеются над своей страной, как, мол, у нас все плохо, вместо того чтобы 
что-то делать, в некоторых случаях подшучивают над своими же традициями. 
 Украинскому языку предпочитают русский (я более склонна к мнению, 
что без языка нации нет и не будет).  
Такая ситуация преимущественно присуща Востоку Украины, так как на 
Западе до сих пор сохраняются традиции, государственный язык нашей страны 
и т.д. Мне кажется, что в этом регионе люди еще не потеряли чувство 
принадлежности к украинскому народу и украинской нации.  
 Также одной из причин регионализма в Украине считается язык. 
Несмотря на то, что государственным языком является украинский, весомая 
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часть населения нашей страны разговаривает на русском. Более того, 
употреблять украинский язык в общении (особенно среди молодёжи в больших 
городах на Юго-Востоке) стало просто «немодно». Здесь также следует 
упомянуть, что между сельским населением и городским также есть различия, 
которые, по моему мнению, влияют как на регионализм в Украине, так и на 
языковую проблему. Основная особенность языковой проблемы в Украине 
заключается в том, что языковая идентичность жителей Украины не совпадает с 
этнической. При социологическом опросе относительно выбора 
государственного языка мнения украинцев разделились практически поровну:  
за украинский язык в качестве единственного государственного на 
сегодняшний день выступает 48% украинцев, а за два государственных языка 
(украинский и русский) – 49% украинцев. В региональном разрезе число 
сторонников единственного государственного языка (украинского) преобладает 
на Западе (88%) и в Центре (65%) страны, а сторонники двуязычия 
представляют преимущественно Юго-Восток Украины (76%). Также по данным 
опроса, проведенного Центром Разумкова, употребление украинского языка 
возрастает. Согласно результатам: более половины граждан Украины – 53,3% 
общаются в быту на украинском языке, в то время как на русском 
разговаривают – 44,5%.  
 Следующей причиной, на мой взгляд, является политика правительства. 
Так как на регионы неравномерно распределяются выделенные деньги, в 
последнее время наблюдается конкурентоспособность на внешних рынках. 
Выше перечисленные причины являются следствием того что в разных 
регионах разные природные условия, но последствием этого также является то, 
что население, проживающее в регионах, в которых уровень экономического 
развития ниже, страдают от безработицы или им меньше платят. Хотя политика 
правительства и направлена на регионализацию – развитие, укрепление 
экономических, политических и иных связей между областями, входящими в 
один регион – но она малоэффективна. 
Последствием регионализма в Украине является, конечно же, 
раздробленность украинского общества и не продуктивное развитие 
государства. Наша страна не сможет полноценно развиваться, пока ее делят на 
Восток и Запад, пока существует проблема выбора между украинским и 
русским языком, пока политика регионализма не приносит успехов и пока 
украинцам не хватает национальной идентичности. Когда все выше 
приведенные проблемы будут разрешены, тогда в Украине наступит новый 
этап развития. 
Девиченко А.М.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
О СЕМЬЕ 
На современном этапе развития общества происходят значительные 
социальные преобразования, которые приводят к трансформации устоявшихся 
норм и традиций и способствуют изменению стиля и образа жизни людей, в 
том числе современной студенческой молодёжи. В связи с этим особенно остро 
встает вопрос сохранения основополагающих социальных институтов, в 
